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平安時代の中頃, 11世紀の初めに紫式部が書い
た 『紫式部日記』 の ｢消息文｣ 部分には, 清少納
言に対する批判的な評言が見られます｡
清少納言こそ, したり顔にいみじうはべり
ける人｡ さばかりさかしだち, まな書きちら
してはべるほども, よく見れば, まだいとた
らぬことおほかり｡ (新潮日本古典集成本)
｢さかしだち, まな書きちらしてはべる｣ とは,
『枕草子』 の中で漢籍を引きながら文雅に秀でた
男性貴顕たちと得意然につきあう清少納言の姿を,
鼻持ちならぬと捉えるものです｡ ｢まだいとたら
ぬことおほかり｣ とはいささか辛辣です｡
更に清少納言評は続きます｡ 紫式部は, 清少納
言のように ｢他人に優れたところを見せようとし
たがる者は, かならず見劣りし, 将来悪いことに
なるばかりである｣ といい, ｢何の興趣のない折
にも感動したように振る舞って興あることを見逃
さないようにするうち, 自然と実のない浮わつい
た振る舞いにもなる｣ と断定します｡
このように, 現実を無視して風流を気取る清少
納言の姿の未来に, 紫式部は不幸を予見していま
す｡ しかし, 清少納言にはそうしなければならな
い理由があったのです｡ 彼女が仕えたのは関白藤
原道隆の娘定子でしたが, 道隆死後凋落に向かう
主家にあって定子を扶け彼女の周囲に明るさを確
保することが, 清少納言の自らに課した務めでし
た｡ 定子サロンの中で道化になることも辞さぬも
のであり, そうした一環として文雅の貴顕と才を
競う活躍もあったわけです｡ そんな事情を 『枕草
子』 の日記的な章段から読みとることができます｡
上のような事情を紫式部が知っていたかわかり
ません｡ 知っていてもやはり彼女は清少納言を批
判したことでしょう｡ 定子から明るい笑いを引き
出すためとはいえ, 現実に目を覆い ｢えん (艶,
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風流)｣ を求め些細なことに感動してみせる清少
納言の, 自己を露わにする態度は, 式部の好むと
ころではなかったからです｡
しかし清少納言評の最後の一文 ｢そのあだにな
りぬる人の果て, いかでかはよくはべらむ｡｣ に
は, 幾ばくかの悲哀感を読みとらざるをえません｡
というのも, それが紫式部の姿でもあったからで
す｡ 式部の主家は繁栄に満ちています｡ 清少納言
が信仰の如き思いをもって全身的に仕えた定子の
ような人は彼女にはいません｡ しかし 『源氏物語』
を描くにつれ, 式部の中には, そのあでやかな恋
の世界を ｢あだ｣ と感じる心が兆していき, その
世界を操る自己を ｢あだになりぬる人｣ と認めざ
るを得ないようになっていったのです｡
そこには, 紫式部が道長の娘彰子に仕える中で
増殖していったペシミズム故に, 光源氏・薫の物
語を書き進めれば進めるほど, その世界が現実と
違和を大きくしていったという事情があります｡
紫式部は ｢あだになりぬる人の果て｣ を自らの
あり方として見たことになります｡ 彼女は, 清少
納言の個性に反発しつつ, 更に根底のところで分
かり合えるものを感じていたように思われます｡
その分かり合えるものとは, それぞれの作り上げ
た豊饒な虚の文学空間に対する確かな矜持と, そ
れを繰り広げる中で現実から離れていくことへの
不安・懐疑の念の共有, というものでありました｡
『紫式部日記』 の一節からは, そんな摂関期に
屹立する女性二人の心の近接と反発のドラマを,
時代を超えて読みとることができるように思うの
です｡
諸 報                     
大学50周年記念購入図書
附属図書館長 小 谷 仲 男
富山大学附属図書館にはラフラデイオ・ハーン
(小泉八雲         ) が生前に所蔵していた蔵
書    冊 (洋書     , 和漢書    ) がそっくり
そのまま富山大学附属図書館に保管されている
(五階別室)｡ 有名なハーンの 『怪談』, セツ夫人
が朗読して聞かせ, ハーンが英語で翻案した日本
の怪談原本も, その和漢書類のなかに見ることが
できる｡ ハーン (ヘルン) の蔵書はかれの病没後,
小泉セツ夫人によって東京の小泉宅で大切に保存
されていた｡ しかし    年の関東大震災のあと,
夫人は蔵書をもっと安全に保管できる大学等の機
関に一括して売却することを決意した｡ それが色々
な経緯をへて旧制富山高等学校の創設記念として
購入され, ヘルン文庫が創設された (    年)｡
その後, ヘルン文庫は富山大学に引き継がれて今
日に至っている｡
このたび東京の古書店から富山大学附属図書館
に, ハーンがアメリカ時代に所蔵していた蔵書一
冊が売りに出たという照会があった｡ 高価であっ
たが, ちょうど富山大学創立  周年の記念図書を
選定している最中であり, またヘルン文庫を守り
育ててきた図書館職員の熱心な希望もあって, 購
入に踏み切った｡ その書名は次のとおりである｡                                                                                                     
イランの詩人サアディー (    年没) の著作
『グリスターン (バラの園)』 のフランス語訳であ
る｡  ５判, 革装丁,    ページ｡ 白表紙部分に
エンピツ書きで ｢           ｣ と自署し (購
入年), 裏表紙に ｢        ｣ と参照ページを
メモしている｡ 該当ページにはエンピツによる傍
線がみられる｡ 表題ページ中央余白にはアメリカ
時代に使用していた ｢            ｣ の蔵書
印が押されている｡
ハーンは  歳の時に故郷アイルランドを出た
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(父アイルランド人, 母ギリシア人)｡ 移民船に乗っ
てアメリカに渡った｡ その後  年間は日雇仕事,
新聞・雑誌記者などをしながら, 貧困にあえぐ苦
しい生活を経験した｡   歳頃になってようやく文
筆家として自立できるようになり, 経済的余裕も
生まれ, 愛蔵書は    冊を越えたという｡     年
に購入された 『グリスターン』 もそのなかの１冊
にちがいない｡ ２年後にハーンの処女作品集                               (                        ) が出版された｡ その
なかに 『グリスターン』 冒頭の一話が取り入れら
れている｡ その頃からハーンは日本の美術, 文学
にも関心を持つようになった｡ 日本行きを決行す
るのは  歳 (    年) の時であった｡ 蔵書は眼科
医で友人でもあった    グールド氏に預けた
ままであった｡ その後ハーンが日本に永住を決め
た時, 蔵書はかれのもとに送られてきたはずであ
る｡ しかし若干の書物がアメリカに残ったらしい｡
今回売りに出された 『グリスターン』 もその１冊
であった｡ 今回, その  冊が富山大学のヘルン文
庫に無事納まって, ハーン研究者の利用に供され
るようになったことは喜ばしいことである｡
以上で購入図書の紹介は尽きるが, ハーンの研
究家でない私があえて紹介しようと思い立ったの
は, それがイランの詩人サアディーの作品であっ
たからである｡ サアディーの作品のうち特に有名
な 『グリスターン』 は, すでに  世紀にドイツ語,
フランス語, ラテン語による翻訳が開始された｡
日本にもペルシア語原典からのすぐれた日本語訳
がある｡ 東京外国語大学教授であった蒲生礼一先
生 (    －    ) の翻訳である｡
蒲生礼一訳 『薔薇園－イラン中世の教養物語』
(東洋文庫  ), 平凡社     
私は    －  年にかけてイランに留学していた｡
その頃はイランは王政時代で, 国王みずから国民
の欧米化 (白色革命) をおしすすめ, 当時のテヘ
ラン大学キャンパスはヴェールを脱いだ女子学生
の華やいだ姿が目立った｡ ちょうどその    年秋,
国王モハンマド・レザー・パフレヴィーは ｢キュ
ロス大王によるペルシア帝国建国    年祭｣ をテ
ヘランとペルセポリスで盛大に挙行した｡ 今から
考えると, すでにそれが王政崩壊の前兆であった｡
それはともかくとして, 式典に世界中から著名な
イラン学の権威が招待された｡ 日本から招待され
たのは蒲生礼一 (ペルシア文学), 足利惇氏 (ペ
ルシア思想), 江上波夫 (イラン考古学) であっ
た｡ 私はテヘランで三人の先生にお会いした｡ 足
利, 江上両先生とは面識があったが, 蒲生先生は
著書 『イスラーム』 (岩波新書     ) でお名前を
知るだけで, 初対面であった｡ 小柄, 物静かでや
さしい風貌の先生で, 当時脚を弱くして杖をつい
ておられた｡ 足利, 蒲生の両先生は若い頃イラン
に留学されて, どこそこをウマで旅行したなど,
なつかしそうに話しておられた｡ 蒲生先生にお会
いしたせいかもしれないが, 私の蔵書には蒲生礼
一訳 『薔薇園 (グリスターン)』 や同著 『ペルシ
アの詩人』 (紀伊国屋新書     ),                                                              がある｡ ハーンの蔵書
『グリスターン』 に接し, 昔を思い出して読み返
してみた｡ (それらの書物のなかでハーン所蔵の
仏訳 『グリスターン』 の解説を捜したが, 残念な
がら見当らなかった｡ 専門家のご教示をお願いし
たい｡)
ハーンは日本に渡航する前に仏領西インド諸島
に旅行し, その民俗文化に心ひかれ, またインド,
アラビア, ペルシアなどの東洋の伝統的文学, 宗
教に大きな関心を持った｡ 自己の文学, 信仰の拠
り所を探しもとめていたのだろう｡ 当時のヨーロッ
パ, アメリカは近代工業化への邁進時代であった
が, ハーンはそれとは正反対の価値に心惹かれて
いった｡ そうした思想遍歴を経たラフカディオ・
ハーンの著作を今読んでみると, ある種の懐かし
さと新鮮さとにでくわす｡ 読書の秋, 学生諸君は
ぜひ大学附属図書館を訪れ, ハーンの作品をみつ
け出し, その文学, 思想にふれてほしい｡
[ヘルンの作品は, 平井呈一訳 『小泉八雲作品
集』 全  冊, 恒文社       , 『ラフカディオ・
ハーン著作集』 全  巻, 恒文社     , そのほか
講談社学術文庫や岩波文庫などに収められている｡]
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ニュース 開学50周年記念特別図書
(大型コレクション)選定リスト
人文・社会科学系
１. 伝世蔵書 (全   冊)
『四庫全書』 収載の中国古典に加え, 先秦から清末までの古典を網羅した叢書
２. 文献選集・教育と保護の心理学 (全  冊)
心理学史的立場からの教育と社会的保護に関する文献の集録
３. 明治徴発物件表集成 (全  冊)
陸軍省の調査による統計書の復刻｡ 経済史・社会史・生活史等の分野に活用できる統計集成
４. 世界の美術館 ヨーロッパ編 (     枚＋解説書１冊)
ヨーロッパの代表的美術館  館が所蔵する名作絵画    点を収録
５.           (全１冊)    年英国国教会 『主教訳聖書』 初版原本のファクシミリ復刻本
６.                                    年から    までの欧州裁判所及びイギリス高等法院の環境事件判例集
７.                     (      )             年から    年までの米国連邦最高裁判所の判例集
８.                     (      )             年から    年までのカナダ最高裁判所の判例集
自然科学系
１. 臨床精神医学講座 (全  冊)
現代の精神科臨床に関する総覧
２. 動物系統分類学 (全  冊)
日本産の全動物群の系統分類を集大成したもの
３. 日本地質図大系        
工業技術院地質調査所が行った日本列島の地質構造調査に基づく 万分の 地質図
４.                            (全  冊)
臨床心理学に関する基礎・診断・治療などのレファレンス
５.                         (全  冊)
応用物理学の各分野を最新の成果まで含めて集大成したもの
６.                                          (全  冊)
電気電子工学での最新の進歩, 研究成果を網羅する百科事典
７.                                  (全  冊)
三元系合金状態図及び結晶構造に関するデータ集
参 考 図 書 案 内
シリーズ
平成11年度に購入した開架閲覧室備付の参考図書は, 下記のとおりです｡ 有効にご利用ください｡
◆和 書
1. ｢最新｣ 学校体育経営ハンドブック
2. DTMハンド・ブック：コンピューター・ミュー
ジックの為の全知識
3. MARUZEN科学年表
4. UNIXワークステーションによる科学技術計算
ハンドブック新装版
5. アメリカ教養辞典
6. 遺伝子治療開発研究ハンドブック
7. 伊和中辞典 第２版
8. 沖縄年鑑 復刻版
9. 音楽療法事典
10. 会計全書 平成11年度
11. 雅楽事典
12. 化学データブック
13. 化学物質毒性ハンドブック
14. 化学防災指針集成
15. 各界関係団体図書目録 94/98
16. 学会年報・研究報告論文総覧 第３巻：社会科
学篇 91/95
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17. 家庭科教育事典
18. 株主総会実務全書
19. カラー版世界食材事典
20. 環境総覧 1999
21. 環境大事典
22. 環境白書 平成11年版
23. 環境法令・解説集 平成11年版
24. 環境問題記事索引 1988 1997
25. 観音経事典
26. 危険物データブック 第２版
27. 基礎物理学ハンドブック
28. 教育心理学小辞典
29. 教育法規便覧 平成12年版
30. 空海辞典 新装版
31. 経営学大辞典 第２版
32. 原色日本帰化植物図鑑
33. 現代政治学小辞典 新版
34. 現代日本政治小事典
35. 講談社オランダ語辞典
36. 高分子材料大百科
37. 国際関係法辞典
38. 国際法辞典
39. 古代地名大辞典
40. 災害・事故年鑑 平成11年版
41. 最新音楽教育事典
42. 詩歌全集・作品名綜覧 第２期
43. 自治六法 平成12年版
44. 私鉄史ハンドブック
45. 事典発育・成熟・運動
46. 社会心理学小辞典
47. 出版文化人名辞典
48. 証券六法 平成11年版
49. 聖徳太子事典
50. 新行政法辞典
51. 真宗用語辞典：蓮如篇
52. 新日本分県地図：全国地名総覧 平成12年版
53. 人文社会翻訳記事論文索引 1981 1990
54. 心理臨床大事典
55. 図説からだの事典
56. スポーツ六法 1999
57. 性格心理学ハンドブック
58. 生活学事典
59. 生物の動きの事典
60. 西洋絵画史        カラー版
61. 世界CD-ROM総覧 1999
62. 世界企業ダイレクトリー アジア編 1999/2000
63. 世界文学全集/個人全集・作品名綜覧 1986 1997
64. 世界文学全集/個人全集・作家名綜覧 1986 1997
65. 世界文学全集/個人全集・内容綜覧 1986 1997
66. 対外関係史総合年表
67. 堆積学辞典
68. 地図で見る ｢日本地名索引｣
69. 中国最高指導者         1999
70. 中国神話・伝説大事典
71. 中国税務・会計ハンドブック
72. 著作権台帳 第25版
73. 帝国データバンク会社年鑑 富山県版 2000
74. 手形小切手法小辞典 増補版
75. 鉄道史文献目録 私鉄社史・人物史編
76. 天体ガイドマップ
77. 統計情報インデックス 1999
78. 図書館年鑑 1999
79. 日本アマチュアスポーツ年鑑 1998
80. 日本経済の10年雑誌文献目録 1989 1998
81. 日本国憲法史年表
82. 日本肖像大事典
83. 日本女性運動資料集成 索引
84. 日本書籍総目録 1999
85. 日本人のからだ：健康・身体データ集
86. 日本人物情報大系 復刻
87. 日本物流年鑑 1998
88. 日本民具辞典
89. 日本民俗大辞典
90. 人間の許容限界ハンドブック
91. 人間理解のための心理学辞典
92. 能・狂言事典 新訂増補
93. ビジネス・経営学辞典
94. ビタミンの事典
95. 福祉社会事典
96. 福祉制度要覧 ６訂版
97. 仏教音楽辞典
98. プラクティカル医学略語辞典 第３版
99. ブリタニカ国際年鑑 1999
100. ブレスリック危険物ハンドブック 第５版
101. 平成災害史事典 平成元年 10年
102. 法律学小辞典 第３版
103. 星の地図館
104. マーケティング・リサーチ用語辞典 新版
105. 道元辞典 新装版
106. 明治前期内務省地理局作成地図集成
107. 労働法全書 総合版 平成12年版
108. 和英翻訳ハンドブック
◆洋 書
1. Annual bibliography of English language
and literature. Vol. 72
2. Britannica book of the year. 1999
3. Encyclopedia of library and information
science. Vol. 64
4. Handbook of fourier transform raman and
infrared spectra of polymers
5. Historisches Wo¨rterbuch der Philosophie.
Bd. 10
6. Solid state physics. Vol. 52-54
7. The Times comprehensive atlas of the world.
10th ed.
8. The Year s work in critical and cultural
theory. Vol. 5-6
9. The Year's work in English studies. Vol.
76 77
10. Wer ist wer? Bd. 38
工学専門図書室
◆和 書
1. オプトロニクス光技術用語辞典 増補改訂版
2. 音響用語辞典
3. 科学・技術大百科事典
4. 化学工学便覧 改訂６版
5. 化学防災指針集成
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6. 金属材料活用事典
7. 光学技術ハンドブック 増補版
8. 植物ホルモン・ハンドブック
9. 新日本分県地図：全国地名総覧 平成12年度
10. 速解光サイエンス辞典
11. 超音波便覧
12. 廃棄物ハンドブック
13. 火の百科事典
14. 放電ハンドブック
◆洋 書
1. Basic plasma physics
2. Polymer handbook. 4th ed.
3. Solid state physics. Vol. 52 54
4. Powder metal techologies and applications
本学教官執筆図書案内
附属図書館では, 本学教官が執筆した図書を積極的に収集しています｡ それらの図書は本館２階の
専用コーナーに配架され, 学生の皆さん等によって, 有効に利用されています｡ 新たに本を出版され
る際には, 是非, 図書館に2部ご恵贈くださるようお願いします｡
ご寄贈いただいた図書は, 『書香』 及び附属図書館ホームページで紹介します｡ 今回は平成12年２
月以降の受入分です｡
■社会科学
まさか王滝に！：長野県西部地震の記録 / 長野県西部地震の記録編さん委員会編さん
長野県木曽郡王滝村 1986 (369.31/N14/Ma)
内容：王滝村周辺の地形・地質と災害 (小林武彦) (理学部) ほか
社会科重要用語300の基礎知識 / 森分孝治, 片上宗二編集
明治図書 2000 (375/M47/Ju=4)
執筆者：藤原孝章 (教育学部) ほか
■自然科学
とやま植物物語 / 鳴橋直弘編著 (理学部)
シー・エー・ピー 2000 (472.142/N16/To)
食虫類の自然史 / 阿部永, 横畑泰志編 (教育学部)
比婆科学教育振興会 1998 (489.41/Ab3/Sh)
Recent Advances in the Biology of Japanese Insectivora : Proceedings of the Symposium on the
Biology of Insectivores in Japan and on the Wildlife Conservation, November, 8-9, 1997, Hiwa,
Hiroshima, Japan / ed. by Yasushi Yokohata (教育学部) and Shingo Nakamura
Hiba Society of Natural History, Hiwa Museum for Natural History 1999 (489.41/Y8/Re)
■産業
岐阜県高山市における地場産業の生産流通構造の実態 / 富山大学経済学部柳井基礎ゼミ 柳井雅也編
柳井雅也 (経済学部) 2000 (602.153/Y.n/Gi)
■語学
D. H. ロレンスの短編小説と詩 / 高瀬彰典註解 (教育学部)
姫学出版 1987 (837.7/L43/Ta)
The Prussian Officer and Odor of Chrysanthemums / D. H. Lawrence ; ed. with notes by Yutaka
Tabuchi, Akinori Takase (教育学部)
成美堂 1985 (837.7/L43/Tab)
ロレンス随筆集 / 高瀬彰典 (教育学部), 田渕豊註解
姫学出版 1986 (837.7/L43/Tak)
■文学
イギリス文学点描 / 高瀬彰典著 (教育学部)
千城 1991 (930.2/T14.5/Ig)
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コールリッジの文学と思想 / 高瀬彰典著 (教育学部)
千城 1989 (930.28/C67/Ta)
想像と幻想の世界を求めて：イギリス・ロマン派の研究 / 関西コールリッジ研究会 田村謙二編
大阪教育図書 1999 (931/T15/So)
内容：コールリッジのロマン主義思想 (高瀬彰典) (教育学部) ほか
ワーズワス・コールリッジ抒情民謡詩集 / 高瀬彰典解説註釈 (教育学部)
千城 1988 (931/W89/Se)
マックス・フリッシュの小説世界 / 岡本亮子 (人文学部・非常勤)
芸林書房 2000 (940.28/F91/Ok)
ハインリヒ・マン短篇集 第３巻 / 三浦淳ほか訳
松籟社 2000 (943/M31/Ha)
訳者：岡本亮子 (人文学部・非常勤) ほか
全国国立大学大型コレクション及び自然科学系特別図書案内
(平成11年９月～12年８月)
下記の大学から利用の案内がありましたので, お知らせいたします｡
資料の利用については, 参考調査係へお尋ねください｡
大 学 名 資 料 名
長 崎 大 学
東 京 工 業 大 学
徳 島 大 学
｢初期日本写真集｣.
幕末・明治期の古写真 (122点)
なお, ホームページ http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp に日本古写真コレク
ションを掲載しております｡
｢欧米科学史・技術史・科学方法論資料集成｣
18・19世紀を中心に, 欧米における自然科学並びに技術に関する重要文献資料
のコレクションです (Opera Omnia/Leonnhard Eular 他44点)｡
なお, ホームページ http://www.libra.titech.ac.jp に目録を掲載しており
ます｡
｢ガレノス全集 全7巻｣
(Omnia quae extant opera / Galen 11vols. In 7)
1550-51年にヴェニスで刊行されたものです｡ ガレノスは２世紀のペルガモン
の人で, 医学の歴史上ヒポクラテス, ヴェザリウスなどと並ぶ重要な存在です｡
本全集はそのガレノスの業績を集大成したものです｡
はじめに
利用者の皆さん, ｢図書館情報端末の使い方－    ,   －   , およびインターネットで調
べる－｣ を知っていますか？これは, 図書館主催
で実施している利用説明会のテキストです｡ 最近
盛んに叫ばれている, 情報リテラシー教育の一環
を担う情報ソース探索のためのマニュアルや参考
用として利用すると, 文献情報の調べ方, 検索実
習等に大変便利なものです｡ それを常に傍らに置
き, 自分の求める情報を即座に探索できるように
なるためのナビゲーターとしても活用することが
できます｡ この利用説明会は, 館内や各学部の掲
示及び附属図書館ホームページにより案内し, 主
として一般学生等を対象とし, 文献情報の調べ方
を中心とした内容で ( )     で調べる ( ) イ
ンターネットで調べる ( )   －   で調べる,
から構成されています｡ このテキストに一度目を
通して, インターネット上の情報を探索すること
を是非お勧めします｡ 自己流の検索方法で満足し
ていた人が, 自分の知らなかった事柄や巻末の主
な   ページを利用することにより, 様々な活
用法があるということが理解できるようになりま
す｡ ご要望があれば, 何時でもサービス課のカウ
ンターまで申し出て頂ければ用意しますので, 遠
慮なく言って下さい｡ 図書館は, 情報探索のお手
伝いをいたします｡
代表的なインターネットの紹介
今回は, 図書に関した情報をインターネットで
検索することを紹介します｡
インターネット活用術を身につけるためには,
実践面で楽しみながら有意義に利用することが大
事です｡ 次に挙げる ｢     ｣ や ｢   ｣ から
始めて, 検索に慣れることも１つの方法です｡
１)       (                  )：キー
ワードを使ってインターネット上の情報資源を
探索できます｡ あらかじめ, 求めているものが
はっきりしていて, それがどこにあるか分から
ない場合, インターネット上に公開されている
検索システムを利用して探すことができます｡
検索インターフェースで関心のある検索語を入
力したり, あるいは      でサーチ・ボタ
ンの設定を組み合わせる条件検索もシンプルな
作りになっています｡
２)            (                )：日本
語版の ｢     ｣ です｡ 分野別の主題検索に
向いており, 代表的な   インデックス・サー
ビスの１つです｡
３)    (                 )：｢     ｣
と同様にキーワードを使ってインターネット上
の情報資源を探索できます｡ 平成９年３月にス
タートしたお勧めのサーチエンジンです｡ 漢字,
カタカナ, 英字, 数字を検索語とした      検索に対応しています｡ ｢検索条件｣ メニュー
の最後にある      (ブール演算) を選択す
ると,    ,   ,    ,   , ( )を使うこ
とができます｡
４)              (                      )：
全国の大学図書館が所蔵する図書及び雑誌の総
合目録データベースと     ファイルを   
上で検索できるシステムで, 国立情報学研究所
(   ) の総合目録データベースです｡ この      は, 学術研究利用のために供するものであ
り, 営利目的のための利用はできません｡ 図書
に関しては,    を越える大学図書館の和洋合
わせて   万点を収録しており, 雑誌に関して
は, 和洋合わせて  万点を収録しています｡ こ
の総合目録データベースは, 目録システム
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《インターネット情報検索サービスの紹介 (Ⅱ)》
(          ) を通じて, 参加館が共同作成
しているものです｡ この目録参加館では順次,
総合目録データベースに蔵書データを登録して
おり, 常に, 新しい所蔵データが更新されてお
ります｡
(図１)             のページ (図１) は, タイ
トル, 著者名, 出版者, 出版年, 標準番号, フ
リーワードから構成されています｡ このシステ
ムの特徴は①   ブラウザで, 誰でも利用
できます｡ ②簡単な操作で検索できます｡ ③書
名や著者名はもちろん, 出版年や件名, 分類か
らも検索できます｡ ④検索語は, 漢字, カタカ
ナ, ひらがな, ローマ字のどれでもかまいませ
ん｡ ⑤  時間検索できます｡
５) 国立国会図書館        (                       )：国立国会図書館ホームページ ｢電
子図書館｣ メニューの１つで, 書誌情報 (２次
情報) の検索に利用されます｡ この４月から,
所蔵する和図書データ約   万件 (    年以降
受入分) 及び, 洋図書データ約  万件 (    年
以降受入分) を検索することができます｡        トップページ (図２) は, ｢図
書の検索｣ ｢簡易検索窓｣ ｢   による分類｣
｢件名検索｣ の４つのメニューから構成されて
います｡
(図２)
(図３)
[図書の検索]：｢図書の検索｣ をクリックする
と検索画面 (図３) になります｡ 検索できる項
目は, タイトル中の単語, タイトルの全体形,
著者, 出版者, 刊行年, 件名,         
分類,     の計８項目です｡ 一覧表示件数は  ,   ,   ,   ,    ,    件から選択可能です｡
｢タイトル中の単語｣ からは, 本書名だけでな
く副書名, 各巻書名, 叢書名, 巻次, 内容細目,
原書名も検索し, その中に該当する単語がある
書誌情報が表示されます｡ ｢タイトル全体形｣
からは, 本書名, 副書名, 各巻書名, 叢書名を
前方一致で検索します｡ ｢検索の手引き｣ をク
リックすると各画面の遷移, 項目の説明や検索
上の注意等が詳しく書かれていますので, ご参
照下さい｡
[簡易検索窓]：複雑な検索を必要としない人達
のために, 簡単な検索窓が用意してあります｡
通常の検索画面からタイトルと著者名のみを取
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り出したもので, 結果表示は通常の検索と同じ
です｡ ここでの ｢タイトル｣ は ｢タイトル中の
単語｣ を意味します｡
[   による分類]：日本十進分類法 (   )
の一覧を表示し, 分類に従って階層的に検索し
ます｡ 検索された結果, 件数が多い場合は ｢絞
り込み・再検索｣ をクリックし, 少数点以下
(    区分以上) の分類記号や他の項目で件数
を絞り込む必要があります｡ 但し, ここで検索
できるのは和図書のみです｡
[件名検索]：件名とは, その本が扱っている主
題 (テーマ) を意味した言葉です｡ タイトルに
関係なく特定の主題に関する本を探したい場合
に便利です｡ 但し, 件名として使用する言葉は,
国立国会図書館で決定し登録してあるものに限
られます (個人名・団体名等の固有名詞は一覧
に入っていません)｡ 一覧は, あいうえお順
(五十音順) に並べられており, そこの画面上
部の検索窓から件名を検索することができ, 表
示された件名をクリックすると, 該当する資料
を検索して表示します｡
６)             (                                             )：東京大学附属図書
館・情報基盤センターのデータベースです｡ 平
成  年３月１日現在でデータ件数, 和書      
件, 洋書     件, 合計      件でデータ更
新は週１回です｡ 書名, 著者名, さらには目次,
カバー, 帯情報や要旨からも検索可能です｡ 従
来の    だけでは探せなかった本の内容に
まで迫れるのが特徴です｡
７)                                 
(                       )：米国議会図
書館の検索画面で図書の所蔵を調べる場合に利
用します｡
書名又は著者名で調べる場合は            
を, 複数の検索語を組み合わせた検索は                を使います｡
８)               (                       )：英国図書館にある    万冊の
図書をはじめ, 雑誌, 新聞, 視聴覚資料等に至
るまで網羅的にリンクされており,    上か
ら検索できます｡
９)                           (   )
(                               )：
ドイツの    カタログで大学図書館のもの
も含んでおり, 目的に応じて検索できます｡  )                          (                                       ) 
フランスの国立図書館の蔵書目録が検索できま
す｡  )                  (              )：
ロシアのモスクワにある国立の図書館です｡
おわりに
まず, 本学附属図書館の    を検索してみ
て, 求める文献がなかったらインターネットで調
べることです｡ そして, 求めるものを発見したら
参考調査係を通じて,     (図書館間相互貸借)
(               ) システムを利用して, 図
書については現物貸借を, 雑誌については文献複
写の依頼をしてそれを入手してみて下さい｡
とにかく, インターネットで調べるという基本
的なことを習得するためには, 何回も試行錯誤を
繰り返して失敗を重ねるうちに, 段々とスムーズ
な検索方法が身に付くと思います｡ そして, 自由
にネットワークを楽しんで, 様々な情報資源を最
大限に有効利用することを期待します｡
情報サービス課学術情報係 (内線    )
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附属図書館統計 (平成９年度～平成11年度)
区 分 平 成 ９ 年 度 平 成 10 年 度 平 成 11 年 度
蔵 書
和 597,008 冊 609,180 冊 623,678冊
洋 278,461 冊 284,536 冊 290,040冊
計 875,469 冊 893,716 冊 913,718冊
所 蔵 雑 誌 種 類 数
和 10,555 種 10,649 種 11, 084種
洋 5,248 種 5,326 種 4,826 種
計 15,803 種 15,975 種 15,910 種
年 間 受 入 数
和 13,297 冊 12,172 冊 14,498 冊
洋 6,813 冊 6,075 冊 5,504 冊
計 20,110 冊 18,247 冊 20,002 冊
年 間 受 入 雑 誌 種 類 数
和 5,594 種 5,298 種 5,448 種
洋 1,740 種 1,702 種 1,680 種
計 7,334 種 7,000 種 7,128 種
年間製本冊数及び金額
冊 数 4,636 冊 4,229 冊 4,582 冊
金 額 7,867,478 円 7,145,374 円 7,686,814 円
年間入館者数／開館日数
本 館 170,468人／275日 193,999人／304日 218,081人／304日
工学専門
図 書 室 104,332人／302日 104,463人／302日 98,869人／304日
合計人数 274,800 人 298,462 人 316,950 人
年間館外貸出人数／冊数
本 館
学 生 15,919人/38,547冊 19,463人/37,746冊 18,292人/34,486冊
教 職 員 2,815人/32,688冊 2,740人/14,902冊 2,613人/17,511冊
年間館外貸出人数／冊数
工 学 専 門 図 書 室
学 生 5,956人／12,493冊 6,536人／11,526冊 5,436人／9,421冊
教 職 員 893 人／2,692冊 702 人／1,598冊 479人／1,121冊
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区 分 平 成 ９ 年 度 平 成 10 年 度 平 成 11 年 度
奉 仕 対 象 者 数
学 生 7,402 人 7,360 人 7,356 人
教 職 員 1,163 人 1,099 人 1,076 人
参 考 業 務 利 用 件 数
( 利 用 者 別 )
学 生 3,663 件 4,290 件 7,443 件
教 職 員 3,118 件 3,892 件 2,410 件
学 外 者 2,433 件 3,044 件 1,492 件
参 考 業 務 利 用 件 数
( 業 務 内 容 別 )
文 献 所 在
調 査
5,319 件 6,592 件 3,744 件
事 項 調 査 938 件 1068 件 227 件
利 用 指 導 2,957 件 3,566 件 7,374 件
相 互 貸 借 現 物 相 互 貸 借
貸
国 内 396 冊 675 冊 613 冊
国 外 0冊 0冊 0冊
借
国 内 192 冊 232 冊 417 冊
国 外 1冊 0冊 0冊
文 献 複 写
学 内 2,719件 30,428枚 2,707件 30,732枚 14,101件 118,066枚
学外
受 託 1,880件 14,676枚 3,373件 26,616枚 1,861件 15,144枚
依 頼 3,936件 34,619枚 4,131件 30,663枚 4,961件 34,948枚
図 書 館 職 員 数
総 数 29 人 29 人 30 人
定 員 19 人 19 人 18 人
定 員 外 10 人 10 人 12 人
図 書 館 職 員 １ 人 当
奉 仕 対 象 者 数
定 員 451 人 445 人 469 人
定員外含む 296 人 292 人 282 人
図 書 館 資 料 購 入 費(千円) 189,318 千円 180,757 千円 190,523 千円
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規則等の改正
改正理由
平日, 土曜日及び及び日曜日の開館時間を拡大することにより, 附属図書館の利用者サービスの向上
を図るため, 所要事項を改める｡
○富山大学附属図書館利用規則の一部改正
富山大学附属図書館利用規則新旧対照表
○富山大学附属図書館利用内規の一部改正
富山大学附属図書館利用内規新旧対照表
改 正 前 改 正 後
(略)
(開館時間)
第３条 図書館の開館時間は, 次のとおりとする｡  平日 午前８時30分から午後８時30分まで
(工学専門図書室は午前８時30分
から午後８時まで)  土曜日及び日曜日 午後０時30分から
午後４時30分まで
(略)
(略)
(開館時間)
第３条 図書館の開館時間は, 次のとおりとする｡  平日 午前９時から午後10時までとする｡  土曜日及び日曜日 午前10時から午後５時
までとする｡
(略)
附 則
この規則は, 平成12年４月１日から施行する｡
改 正 前 改 正 後
(略)
(書庫内図書の利用時間)
第４条 書庫内図書の利用時間は, 午前９時から
午後５時までとする｡ ただし, 土曜日及び日曜
日は, 本学の職員に限り, 午後０時30分から午
後４時までとする｡
２ 前項の規定にかかわらず, 館長が必要と認め
たときは, 利用時間を変更することができる｡
(略)
(略)
(書庫内図書の利用時間)
第４条 書庫内図書の利用時間は, 午前９時から
午後５時までとする｡ ただし, 土曜日及び日曜
日は, 本学の職員に限り, 午前10時から午後５
時までとする｡
２ 前項の規定にかかわらず, 館長が必要と認め
たときは, 利用時間を変更することができる｡
(略)
附 則
この内規は, 平成12年４月１日から実施する｡
◎ 学内関係
・第１回富山大学年史編纂委員会
期日 平成  年４月  日
場所 附属図書館会議室
・第１回附属図書館商議会
期日 平成  年５月  日
場所 附属図書館会議室
・第１回  年史編集小委員会
期日 平成  年６月 １日
場所 附属図書館会議室
・第２回  年史編集小委員会
期日 平成  年７月 ７日
場所 附属図書館会議室
・第２回附属図書館商議会
期日 平成  年７月  日
場所 附属図書館会議室
・第３回  年史編集小委員会
期日 平成  年８月 ３日
場所 附属図書館会議室
◎ 学外関係
・第  回北信越地区国立大学図書館協議会
期日 平成  年４月  日～  日
場所 パレブラン高志会館
・国立大学附属図書館事務部課長会議
期日 平成  年５月  日
場所 東京医科歯科大学
・国立大学図書館協議会理事会
期日 平成  年５月  日
場所 東京大学
・第  回国立大学附属図書館協議会総会
期日 平成  年６月  日～  日
場所 金沢市文化ホール
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図 書 館 関 係 会 議
(平成12年４月～８月)
                          
                          
(平成12年９月21日現在)
館 長 小 谷 仲 男
人 文 学 部 高 安 和 子
人 文 学 部 内 山 純 蔵
教 育 学 部 村 上 宣 寛
教 育 学 部 市 瀬 和 義
経 済 学 部 小 松 和 生
経 済 学 部 澤 井 啓
理 学 部 鈴 木 邦 雄
理 学 部 栗 本 猛
工 学 部 北 野 博 巳
工 学 部 堀 田 裕 弘
事 務 部 長 笹 川 郁 夫
情報管理課長 星 野 茂登一
情報サービス課長 田 中 成 直
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